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Unsur Intrinsik dalam Kisah Bilal bin Rabah pada Kitab Rijal Haula Al-Rasul karya 
Khalid Muhammad Khalid 
Kitab Rijal Haula Al-Rasul adalah kumpulan cerita tentang kisah 06 dari 
sahabat Rasulullah SAW, yang  dikemas dalam rangkaian kalimat yang berbeda 
dengan biografi –biografi sahabat Nabi Muhammad SAW dalam buku-buku sejarah 
lainnya. Pada setiap tokoh dalam kitab ini digambarkan dengan tema yang berbeda, 
sesuai dengan keistimewaan karakter, perjuangan, dan juga terdapat kisah tentang 
keimanan tokoh-tokoh sahabat Nabi tersebut.   
Kitab karya Khalid Muhammad Khalid ini sangat menarik untuk diteliti 
karena dari segi  tema, tokoh, alur, setting/latar,  dan amanat yang di uraikan dalam 
karyanya terdapat pesan dan kesan yang membuat setiap pembaca akan terkesan. 
Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya dengan menggunakan Teori 
Kesusastraan. Teori Kesusastraan yaitu teori yang dipakai untuk melihat unsur-unsur 
yang membangun suatu karya tersebut, pada pendekatan ini akan ditemukan tema, 
tokoh, alur, setting/latar,dan amanat dari karya tersebut. 
Dengan demikian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif  untuk 
menjelaskan dan menganalisis unsur intrinsik kisah “ Bilal bin Rabah “ pada kitab 
Rijal Haula Al-Rasul karya Khalid Muhammad Khalid dan telah diterjemahkan 
dalam Bahasa Indonesia dengan judul “ 06 Sahabat Nabi ” Pada skripsi ini penulis 
mengkaji tentang unsur – unsur intrinsik yang ada pada kisah Bilal bin Rabah 
meliputi Tema, Tokoh dan Penokohan, Alur, Setting/Latar, dan Amanat dari kisah 
tersebut. Kisah Bilal bin Rabah karya Khalid Muhammad Khalid ini bertemakan 
tentang penakluk ketakutan. Tema ini merupakan tema yang sesuai dengan alur cerita 
yang dikisahkan dalam cerita ini. Terdapat beberapa tokoh dalam cerita ini yaitu Bilal 
sebagai tokoh utama, Rosulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umayyah bin 
Khalaf, Abdurahman bin Auf, dan Uqbah bin Muith.  
 Setting / latar dalam kisah ini terdiri dari beberapa tempat, dikota Mekah, 
Madinah, dan Syiria. Alur yang terdapat dalam kisah ini menggunakan alur maju 
dengan menceritakan kisah tersebut secara runtun dari awal sampai akhir dan tidak 
membingungkan para pembaca. Pesan / amanat dalam kisah ini adalah himbauan 
kepada para pembaca agar selalu bertaqwa, dan berpegang teguh terhadap agama 
islam. Tetap yakin akan adanya pertolongan Allah saat kita sedang dalam masalah 
asal mau bersabar dan tawakal. 
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 أساسيات البحث 
 مقدمةأ. 
‌آلو‌ ‌كعلى ‌دمحم ‌سيدان ‌على ‌كالسالـ ‌كالصالة ‌العلمُت ‌رّب ‌هلل اغبمد
‌اغبكيم‌ ‌العليم ‌إنك‌أتن ‌علمتنا ‌ما ‌إاّل ‌لنا ‌سبحانك‌ال‌علم ‌أصبعُت, كأصحابو
 الحوؿ‌كالقوة‌إال‌باله‌العلي‌العظيم.‌
‌البشرية‌ ‌اعبمالية ‌اإلبداعات ‌كصف ‌يتم ‌اػبيالية, ‌األعماؿ ‌ىو األديب
ابإلضافة‌إىل‌ذلك‌،‌تعرض‌األعماؿ‌األدبية‌أيضنا‌صورة‌للحياة.‌بطريقة‌تواصل.‌
‌على‌رسائل‌ ‌ربتوم‌أيضنا ‌بل ‌فقط، ‌للًتفيو ‌فحسب‌كوسيلة ‌األدبيةال األعماؿ
دُر‌يف‌شكل‌تعليم‌أخالقي‌يتضح‌من‌خالؿ‌موقف‌كسلوؾ‌الذم‌يريد‌أف‌يص
‌الشخصيات‌يف‌القصة. ‌للقارئ،‌من ‌اؼبؤلف‌نقلو ‌يريد ‌شيء ‌األخالؽ‌ىو علم
‌الكاتب‌من‌القصة‌حىت‌ كىو‌اؼبعٌت‌ضمٍّت‌يف‌العمل‌األديب‌كاؼبعٌت‌الذم‌اكبّل
 يتمكن‌كل‌قارئ‌من‌فهم‌الرسالة‌كاالنطباع‌أك‌الرسالة‌اؼبنقولة‌من‌عمل‌أديب.
‌ك‌ ‌ركاية,‌قصة‌قصَتة ‌من‌شعر, توجد‌كثَت‌من‌أنواع‌يف‌األدب‌اعتبارا
‌‌ ‌ىذه ‌يف ‌ك ‌ذلك. ‌مؤلف‌غَت ‌البحث, ‌ىي‌كتابة ‌القصة ‌القصة. ‌على سارّكز
‌ ‌كؽبا ‌ابلصراع ‌القصة ‌من ‌مضموف ‌ك ‌اػبيايل ‌األديب ‌أشكاؿ ‌من اغببكة‌شكل
اؼبوجزة.
 



































‌الق‌القصة ‌على ‌القصة ‌بناء ‌إيل ‌يهدؼ ‌الذم ‌العناصر ‌ؽبا صة‌أيضا
‌إيل‌ ‌ابإلضافة ‌ؾبملها, ‌معا ‌تشكل ‌اليت ‌القصَتة ‌القصة ‌بناء ‌كعناصر القصَتة,
العناصر‌الرظبية‌اللغة,‌كىناؾ‌كثَت‌من‌أنواع‌أخرل,‌كلكن‌يف‌ؾبموعة‌كاسعة‌من‌
‌إىل‌قسمُت‌على‌الرغم‌من‌ اػبطوط‌العريضة‌ديكن‌تصنيف‌ىذه‌العناصر‌تقليداين




‌نص‌ك ‌ظهور ‌يف ‌العناصر ‌قرأ‌ىذه ‌إذا ‌كاقعي ‌سيتم ‌عناصر ‌كىي ،‌ نص‌أديب
‌اؼبصنفة‌ ‌األدبية ‌اؽبيكلي ‌الداحلية ‌العناصر ‌تنقسيم ‌ك أدبية. ‌أعماالن األشخاص
على‌أهنا‌تقليدية،‌ىو‌تقسيم‌على‌عناصر‌الشكل‌كاحملتول‌،‌كىو‌تقسيم‌الذم‌




‌من‌األحداث‌ ‌على‌عناصر ‌القصَتة ‌ربتوم‌القصة ‌ك‌خارجية. عنصرين‌داخلية
القصَتة‌‌اغببكة,‌اؼبوضوع,‌الشخصية,‌اؼبوضع‌كما‌إىل‌ذلك.‌اؼبوضوع‌يف‌القصة
‌القصَتة‌ ‌القصة ‌اغببكة ‌القصَتة. ‌بسبب‌قصتها ‌كاحدة ‌أك ىي‌اؼبوضوع‌كاحدة
بشكل‌عاـ‌كاحدة‌،‌كتتألف‌من‌سلسلة‌كاحدة‌فقط‌من‌األحداث.‌ألنو‌حيتوم‌
 



































‌أيضنا‌ ‌ىي ‌القصة ‌كذركة ‌بناؤه ‌مت ‌الذم ‌الصراع ‌فإف ،‌ ‌كاحدة ‌مؤامرة على
صية‌كىويتها‌ؿبدد.‌ال‌كاحدة.فيما‌يتعلق‌ابلشخصيات،‌فإف‌عدد‌البياانت‌الشخ























































 أسئلة البحثب. 
‌أما‌أسئلة‌البحث‌اليت‌سوؼ‌رباكؿ‌الباحثة‌اإلجابة‌عليها‌فهي‌:








1. ‌ :‌ ‌النظرية ‌العلمية‌األمهية ‌من‌أثر ‌البحث‌أثر ‌الباحث‌أف‌يكوف‌ىذا يرجوا
‌البح ‌نتيجة ‌إىل ‌تصل ‌الىت ‌للعلم ‌للعامل‌اعبديدة ‌مسامهة ‌تكوف ‌كأف ث‌األحسن
‌ك‌يسهل‌كل‌ ‌البحث‌أيضا ‌ىذا ‌بوسيلة ‌ك ‌ك‌ألدب‌العريب‌خاصا. األديب‌عاما
 الطالب‌الذين‌يريدكف‌أف‌حيّللوا‌اآلداب‌ك‌خاصة‌يف‌دراسة‌أدبية.
 


















































النيب‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌منمنظور‌إسالمي‌يتناكؿ‌التغيَتات‌كالتحوالت‌اليت‌طرأت‌على‌ىذه‌
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‌خريطة‌ ‌عرض ‌هبدؼ ‌السبقة ‌الدراسة ‌تلك ‌التالية ‌السطور ‌يف ‌الباحثة تعرض
‌من‌ ‌سبقو ‌البحث‌كما ‌بُت‌ىذا ‌النقاط‌اؼبميزة ‌إبراز ‌اؼبوضوع‌ك ‌يف‌ىذا الدراسة
‌الدراسة.‌






















































"‌ػبليل‌اغبب‌ركح‌انت‌معناهالعناصر‌الداخلية‌يف‌شعر‌"رنيا سري, فرت دوي ك
جرباف,‌ك‌حبث‌تكلمي‌قدمتها‌يف‌اللغة‌العربية‌بشعبة‌اللغة‌العربية‌ك‌أدهبا,‌كلية‌
شهادة‌لنيل‌اإلسالمية‌اغبكمية‌سوراباي,‌سنة‌‌S1األداب,‌جامعة‌سوانف‌أمبيل‌
‌البحث‌خيتل‌2317 ‌الداخلية.‌ىذا ‌البحث‌الذم‌ك‌حبثت‌عن‌العناصر ف‌هبذا
ستقدمو‌الباحثة,‌ألهنا‌تبحث‌عن‌العناصر‌الداخلية‌يف‌شعر‌"‌اغبب‌ركح‌أنت‌
‌أم‌ ‌يف‌نفس‌النظرية ‌الباحثة ‌البحث‌ستبحثو ‌أف‌ىذا ‌مع ‌ػبليل‌جرباف. معناه"
‌قصة‌ ‌أم‌كتاب‌رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ‌" ‌ك‌يف‌اؼبوضوع‌اآلخر ‌الداخلية, العناصر
‌بالؿ‌بن‌رابح‌"‌ػبالد‌دمحم‌خالد.
‌
العناصر‌الداخلية‌يف‌معلقة‌زىَت‌بن‌أيب‌سلمى,‌ك‌حبث‌تكلمي‌نور أتيك دنيية, 
قدمتها‌يف‌اللغة‌العربية‌بشعبة‌اللغة‌العربية‌ك‌أدهبا,‌كلية‌األداب,‌جامعة‌سوانف‌
‌‌S1أمبيل‌ ‌سنة ‌سوراباي, ‌اغبكمية ‌لنيل‌اإلسالمية ك‌حبثت‌عن‌‌2316شهادة
‌ ‌ىذا ‌األسلوب. ‌ك ‌اػبياؿ, ‌العاطفة, ‌البحث‌الذم‌الفكرة, البحث‌خيتلف‌هبذا
‌أيب‌ ‌يف‌زىَت‌بن ‌يف‌معلقة ‌الداخلية ‌العناصر ‌تبحث‌عن ‌ألهنا ‌الباحثة, ستقدمو
 



















































































(‌ ‌تعريفو ‌كمن ‌الباحثوف, ‌تعريفو ‌خيتلف‌يف ‌مصطلح ‌الكالـ‌1األدب )
(‌ ‌فنية ‌لذة ‌أك‌سامعو ‌الذم‌حيدث‌يف‌نفس‌قارئو ‌النثر ‌أك (‌2اعبيد‌من‌الشعر
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Burhan Djamaluddin, Kesusasteraan Arab Jahiliyah, (Sidoarjo : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 6600), 
hal 34 - 33 
 3 0-7م(, ص  6604) سورابايا : جامعة سووه أمبيل, األدب المقارن, أحمد زيدون, و آخرون,  
 









































‌األدب‌اػبيلي‌ ‌األدب‌اػبيايل‌كاألدب‌اغبقيقي. ‌أىل‌الفرقتُت‌مها األدب‌ينقسم
‌كاألدب‌اغبقيقي‌مها‌:
 ‌,فنية‌ربتول‌على‌عناصر‌حقيقة‌من‌خيالية‌ ‌اكثره‌صناعة األدب‌اغبقيقي‌:
 ين‌كتتيف‌كيؤدم‌إىل‌شركط‌فنية.كيستعمل‌لغة‌اؼبنحرفة‌د













 Jakob Sumardjo dan Saini, Apresiasi Kesusasteraan, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 
hal 2 
8
 Ibid, hal 18  
9
 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal 09 
 














































‌ير‌ ‌معينة ‌هتدؼ‌إىل‌فكرة ‌كل‌قصة ‌إىل‌اؼبوضوع‌ىو ‌الكتاب‌تلقاىا يد
‌أك‌مؤيدا.‌كىو‌اليقدـ‌ ‌أك‌سلوؾ‌معُت‌رفضا القارئ‌كقد‌يريد‌إبداء‌رأم‌يف‌اغبياة
 الفكرة يذكركف كتاب كىناؾ .اؼبوقف‌أكاجيايب إببرازسليب‌اغبلوؿ‌بل‌يكتفى‌عادة‌
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Jakob Sumardjo dan Saini,  Apresiasi Kesusasteraan, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 
hal 18 
 



































 اليذكركف معظمهم كلكن .األبطاؿ أحد أكلساف ىم لساف على يف‌القصة حرفيا
 11اإلستنجاج. ىذا لّذة للقارئ يًتكوف بل مباشرة
‌الحياكي‌إال‌ ‌كاؼبؤلف‌يف‌أتليف‌حكايتو ‌من‌القصة. اؼبوضوع‌ىو‌فكرة
‌ ‌مسئلة ‌عن ‌األشياء ‌فيها ‌يدخل ‌اغبياة‌ابؽبدؼ‌أم ‌ىذه ‌اؼبؤلف‌عن ‌كرأم اغبياة
 12كاغبوادث‌فيها‌كذكر‌شحصية‌القصة,‌ككلها‌من‌فكرة‌اؼبؤلف.
اؼبوضوع‌ىو‌فكرة‌القصة.‌اليريد‌الؤلف‌يف‌كتابو‌القصة‌حكايتها‌كحدىا‌
‌من‌ ‌اؼبالحظات ‌ملموسة ‌إىل ‌اؼبواضيع ‌الربتاج ‌للقرئ. ‌شيئا ‌يقوؿ ‌أف ‌يريد كلكن
 13اؼبؤلف‌على‌اغبياة.
‌اؼبؤلف‌كمهارتو‌عن‌إلقاء‌العبارات‌كجذابة‌اؼبوض وع‌أك‌يتعلقاف‌بكفاءة
‌بواسطة‌ ‌اؼبوضوع ‌حسن ‌ألف ‌اؼبعرب ‌اؼبوضوع ‌إخفاء ‌يف ‌زادت‌مهارتو ‌فإذا األدبية.
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‌اػبيايل,‌جيب‌أف‌يست ‌ليس‌من‌األجزاء‌يف‌أعماؿ‌األدبية ‌القصة, خلص‌من‌صبيع






‌كاألشخاص‌يعربكف‌ ‌أشخاص‌خيالية, ‌أشخاص‌النصوص‌األدبية أكثر
الكتاب‌أك‌ملقى‌العبارات‌األدبية‌بصرؼ‌حقيقتها‌حسب‌حياهتم.‌كلكن‌مع‌ذلك‌‌
إذ‌أف‌القصة‌كغَتىا‌ربتاج‌إىل‌‌19كانت‌األشخاص‌يف‌النصص‌األدبية‌جزأ‌مهما,
‌الع ‌فيها‌حسن ‌مذكرا ‌اليكوف ‌أف ‌من ‌مستحيلة ‌أيضا ‌كالركاية ‌األدبية ‌كالقيم بارة
‌الشخصية‌للتصاؿ‌سلسلة‌الركاية.‌
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‌ا ‌كتتجلى‌بوضوح‌يف‌يف‌ربقيق‌اآلاثر ‌خاصا. ‌طابعا ‌عليها ‌كىي‌اليت‌تسبغ لفنية,
‌سيطرت‌شخصية‌ ‌ما ‌فإذا ‌فيها, ‌كاألسلوب‌اؼبتبع ‌كيف‌تنفيذىا. ‌موضوعاهتا تصور
‌التقليد‌كاحملاكة,‌زالنطق‌يف‌دركب‌اإلبداع‌كالتميز‌ الفناف‌على‌راثه‌خرج‌من‌دائرة
‌21عن‌اآلخرين.
‌ا ‌الشخص ‌من ‌الواضح ‌صركة ‌تصور ‌ىو ‌يف‌كالشخصيات ‌خيرج لذم
القصة.‌كما‌قاؿ‌أبرامس,‌الشخصية‌الذم‌خيرج‌يف‌القصة‌أك‌اؼبسرحية‌الذل‌يفّسر‌
القارئوف‌أف‌ديلك‌كيفية‌أخالقية‌نزعة‌احملدد‌كما‌يعرب‌عن‌القوؿ‌كالسلوؾ‌يف‌العمل.‌
‌أك‌ ‌األمنة ‌أك ‌الرسالة ‌مبلغ ‌أك ‌حامل ‌أبف ‌اإلسًتاتيجّي ‌موقع ‌الشخصية كربل
‌الذم ‌القصد ‌أك ‌قسمُت‌كىو‌‌األخالقية ‌إىل ‌الشخصية ‌تنقسم ‌القارئن. ‌إىل يورد
 22الشخصية‌األساسية‌كالثانوية.
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Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 0212), hal 
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‌أك‌ ‌األساسية ‌الشخصية :‌ ‌دكرىا ‌إىل‌قسمُت‌من كالشخصيات‌تنقسم















‌كتعرؼ ‌النهائية ‌كاغببكة ‌الوسيطة ‌اغببكة ‌اؼبؤلف‌يف ‌سيذكره ‌أشخاص‌‌ما أظباء
‌الركاية‌‌ ‌يف ‌كاجملادلة ‌الصراع ‌عن ‌تشرح ‌الوسية ‌كاغببكة ‌كالزماف. ‌كاألمكاف الركاية
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‌آخر‌ ‌عن ‌تشرح ‌النهائية ‌اغببكة ‌الركاية. ‌األشخاص‌يف ‌بُت ‌متعرضا ‌الراع يكوف
 25الصراع‌الذم‌كجد‌يف‌القصة.
 وضع‌اؼب .4
‌كحاؿ‌ ‌التاريخ ‌كدكرة ‌كالوقت ‌الواقع, ‌يقع ‌الذم ‌ؿبيط ‌ىو اؼبوضع
كيذكر‌اؼبوضع‌أيضا‌دبصدر‌أكؿ‌عن‌‌26االجتماعية‌كظرؼ‌الوالية‌كاؼبوقع‌اعبغرافية.
‌=‌ ‌الشخصية =‌ ‌اؼبوضع :‌ ‌يلي ‌كما ‌الصيغة ‌يف ‌اؼبوضع ‌أمهية ‌يكّشف القصة.







‌أك‌ ‌كانت‌إجتماعية ‌أراء ‌أك ‌فلسفة ‌أك ‌الكاتب ‌منظور ‌حسب ‌على ‌األمانة أك
‌28فردية.
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‌على‌نسق‌خاص‌ ‌مرتبة ‌من‌األحداث‌اعبزئية ‌فهي‌سلسلة ‌اغبكاية أما
‌األحداث‌ ‌لعرض ‌طريقة ‌كأبسط ‌شعف. ‌يف ‌فيتبعها ‌إليها, ‌القارئ جيذب
‌ؽبا.‌كتسلسلها‌أف‌حيكيها‌الكاتب‌على‌لساف‌بطل‌من‌أبطا
‌من‌اغبياة,‌العدة‌جوانب‌على‌ ‌كاحدا ‌األقصوصة‌فهي‌تعاجل‌جانبا أما
‌مستقال‌ ‌موضوعا ‌لتؤلف ‌ربتها ‌تتدرج ‌جزئية, ‌عناصر ‌ذات ‌حادثة, سرد
‌بشخصياتو‌كمقوماتو.‌





‌تس ‌ردبا ‌بل ‌طويال‌فبتدا, ‌زماهنا ‌يكوف ‌اؼبؤلف‌أف ‌من ‌زمنيا ‌بعدا ‌ؽبا ‌البعد‌أف ع
 الزمٍت,‌فاستغرؽ‌عمر‌البطل‌أك‌أعمار‌أجياؿ‌متتابعة.
 









































‌ ‌بكتاب‌القرية، ‌قدران‌يف‌طفولتو ‌أثنائها ‌حفظ‌يف ‌سنوات، ‌بضع ‌بو فأمضى
‌كتعلم‌القراءة‌كالكتابة.‌القرآف‌‌من




مث‌التحق‌ابألزىر‌يف‌سن‌مبكرة،‌ "– قصيت‌مع‌اغبياة "مفصالن‌يف‌مذكراتو
‌األعالـ‌طيلة‌ستة‌عشر‌عامان‌حىت‌زبرج‌فيو،‌ كظل‌يدرس‌فيو‌على‌مشاخيو
‌من ‌العالية ‌الشهادة ‌الشريعة‌كانؿ ‌ كلية ‌‌1364سنة ‌كاف‌‌1945-ىػ ـ,
‌التخرج‌ ‌بعد ‌ابلتدريس ‌عمل ‌أبنائو. ‌من ‌ألثنُت ‌كأابن ‌زكجان آنذاؾ
‌ األزىر‌من ‌هنائيان‌سنة ‌سنوات‌حىت‌تركو ‌حيث‌عُت‌يف1954عدة كزارة‌‌ـ,
 



































‌على‌ الثقافة ‌االختيارم ‌ابػبركج ‌هنائيان ‌الوظائف ‌ترؾ ‌مث ‌للنشر، كمستشار
‌.‌1976اؼبعاش‌عاـ‌
‌يف‌ ‌سواء ‌الدكلة، ‌يف ‌قيادية ‌كظائف ‌لنيل ‌كثَتة ‌عركض ‌لو كذلت
،‌فكاف‌يعتذر‌عنها،‌كرفض‌عركضاَ‌أنور‌السادات‌أك صباؿ‌عبد‌الناصر‌رائسة





‌عابد‌ ‌اإلدياف،إىل ‌القلوب‌بنشوة ‌كخطبو ‌دركسو ‌تغمر ‌كاعظ ‌إىل ‌مث الوقت،
مشغوؿ‌ابآلخرة،‌كصويف‌مشغوؿ‌بربو،‌كىكذا..‌كقد‌شرح‌ذلك‌ابلتفصيل‌يف‌
‌."قصيت‌مع‌اغبياةمذكراتو‌:‌"‌
‌الشيخ ‌الكامل ‌اؼبريب ‌بشيخو ‌التقى ‌مبكرة ‌سن ‌خطاب‌‌كيف ؿبمود
‌ السبكي ‌اإلسالـ ‌ركاؽ ‌كؾبدد ‌السنة ‌أىل ‌‌‌–إماـ ‌ىو ‌كصفو ككاف‌‌–كما
أعجوبة‌من‌أعاجيب‌الزماف،‌كشاىدان‌على‌ما‌يفيض‌هللا‌على‌أكليائو‌كأحبابو‌
‌.و‌كعطائومن‌كاسع‌فضل
‌ابلفيضاف،‌ ‌مياىو ‌ذبيش ‌الذم ‌كالنهر ‌بواكَتىا ‌يف ‌حياتو ‌كانت ككما
كتتقلب‌يف‌تدفق‌كعنفواف،‌ككلما‌اقًتب‌من‌البحر‌ىدأت‌أمواجو،‌كاطمأنت‌
‌،كذلك‌‌ ‌كاتساعو ‌كمشولو ‌ىدكؤه ‌لو ‌البحر‌صار ‌امتزج‌دباء ‌حىت‌إذا مسَتتو،
 









































‌بتطبيق‌ ‌حكومتها ‌مطالبان ‌ؽبا، ‌موجهان ‌للثورة ‌انقدان ‌كقف ‌ذلك ‌من بدالن
‌كتابو ‌فكاف‌صدكر ‌أبدا "الدديقراطية، ‌فقط‌من‌ "الدديقراطية ‌أشهر ‌ستة بعد
‌ـ.‌1952يوليو‌سنة‌‌‌23قياـ‌الثورة‌يف
‌ ‌توجت‌دبوقفو ‌حىت ‌كرجاؽبا ‌الثورة ‌من ‌مواقفو ‌يفظلت‌ىذه  اؼبشهور
‌التحضَتية" ‌قضااي‌ـ‌1961سنة"اللجنة ‌من ‌الثورة ‌مواقف ‌أنتقد ‌كفيها ،
‌أر‌كالدديقراطية‌اغبرية ‌ما ‌كعارض ‌إجراءات‌، ‌من ‌بو ‌القياـ ‌الناصر ‌عبد اد
ببقااي‌اإلقطاع،‌كأعداء‌الشعب..‌بعد‌‌–حينئذ‌‌–تعسفية‌ضد‌من‌أظبوىم‌
‌بعد‌ ‌هبم‌بغَت‌جريرة‌ارتكبوىا،‌فصاركا ‌أمواؽبم‌غصبان‌كظلمان،‌كنّكلوا أف‌نزعوا
‌كبعد‌أمن‌يف‌خوؼ،‌كال‌جيدكف‌من‌ ‌كبعد‌غٌت‌يف‌فاقة‌كعوز، عز‌يف‌ذؿ،
‌ ‌فكاف ‌عنهم.. ‌الصمت‌يدافع ‌كجو ‌يف ‌أرتفع ‌الذم ‌الوحيد ‌الصوت ىو
 "العدؿ – "العزؿ‌السياسي‌بدال‌من‌–كاػبوؼ،‌مدافعا‌عن‌اغبق،‌طالبا‌ؽبم‌
السياسي،‌كؼبا‌أخذ‌التصويت‌يف‌اجمللس‌على‌من‌يعًتض‌على‌إجراءات‌العزؿ‌
 







































‌انتشاران‌‌ ‌كأكثرىا ‌الكبيرب, ‌الكاتب ‌ىو ‌خالد ‌دمحم خالد
‌كأشهرىا اإلسالميات‌ىي ‌التناكؿ، ‌كطريقة ‌األسلوب ‌جبماؿ ‌سبيزت "‌ اليت
رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ‌"‌الذم‌ربدث‌فيو‌عن‌سَتة‌ستُت‌من‌أصحاب‌رسوؿ‌








‌ربدث‌القرآف‌ك‌"‌ ‌ك‌"‌كما ‌ربدث‌الرسوؿ‌" ‌كما "‌ ‌ك ‌الرسوؿ‌" ‌مع لقاء
‌إنسانيات‌دمحم‌"‌ك‌"‌عشرة‌أمي‌يف‌حياة‌الرسوؿ‌"‌كغَتىا‌.‌.‌
‌كالفلسفية‌فهي‌عديدة‌كتب‌ ‌كاالجتماعية ‌كاإلنسانية ‌السياسية ‌كتبو أما
يف‌موضوع‌الدديقراطية‌كحدىا،‌كىي‌:‌"‌الدديقر‌اطية‌أبدا‌"‌‌منها‌ثالثة‌كتب
 


































































































































































‌ ‌‌–كاف ‌هللا ‌سنواتو‌‌–رضبة ‌يف ‌عليو ‌كاشتد ‌طويالن، ‌مرض‌مرضان قد
األخَتة،‌كمع‌ذلك‌كاف‌دائم‌القوؿ:‌"ال‌راحة‌للمؤمن‌من‌دكف‌لقاء‌هللا"‌كمل‌
 




















































‌اغبديث‌عن .2 ‌منهم ‌فصال‌خيتص‌كل ‌ذلك‌يتواىل‌ستوف كقد‌ الصحابة‌كبعد
اتبع‌اؼبؤلف‌يف‌صبيع‌فصولو‌هنجا‌كاحدا‌يف‌العرض‌فهو‌يضع‌للفصل‌عنواان‌
 



































‌مشوؽ,‌ ‌يعرؼ‌أبسلوب ‌مث ‌ديثلها ‌اليت ‌الفذة ‌كالسمة ‌الصحايب ‌اسم حيمل
‌ميداان‌ ‌لتكوف ‌اعباىلية ‌يف ‌حياتو ‌من ‌يعرض‌شيئا ‌كقد ‌كعائلتو، بشخصيتو
عند‌اللحظة‌اليت‌دخل‌‌-غالبا-يقف‌للمقارنة‌مع‌بعض‌مواقفو‌يف‌اإلسالـ‌ك‌
‌كتظهر‌ ‌فيو ‌البطولة ‌ذبسد ‌اليت ‌كاألحداث ‌اؼبواقف ‌يسرد ‌مث ‌لإلسالـ فيها
‌كالتصورات‌اليت‌ ‌اؼبواقف‌كيعرض‌اؼبشاعر ‌ىذه ‌كحيلل ‌هبا ‌يتميز ‌اليت السمة
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‌بال ‌ػبالد‌دمحم‌إحدل‌اؼبوضوع‌يف‌قصة ‌الرسوؿ ‌رابح‌يف‌كتاب‌رجاؿ‌حوؿ ‌بن ؿ
‌خالد.‌
 بياانت البحث ومصدرىا .0
 
البياانت‌ىي‌الشيئ‌اليت‌تعرؼ.‌كالبياانت‌ىي‌كما‌تلقى‌معلومات‌عن‌
‌ ‌كلمة ‌شكل ‌عن ‌تعبَتا ‌قاىرة, ‌(Kualitatif)ىو ‌أرقاـ ,‌(Kuantitatif)أك
‌البياانت‌البحث‌نوعاف‌:‌البياانت‌من‌الناحية‌ كمن‌الناحية‌صفة.‌s)(Jeniكعمـو















































 أدوات مجع البياانت .3




 طريقة مجع البياانت .9
ىناؾ‌أربع‌طرائق‌رئيسية‌سبكن‌للباحثة‌استخدمها‌عبمع‌البياانت‌الالزمة‌
‌Dokumen).33)واثئق‌لبحث,‌ىي‌:‌طريقة‌ال
‌كاؼبلومات‌ ‌البياانت ‌عبمع ‌عملية ‌طريقة ‌ىي ‌الواثئق ‌الطريقة ‌آخر عند
‌34على‌طريقة‌نظر‌الواثئق‌اؼبوجودة‌يف‌مكاف‌معُّت‌من‌الكتب‌كغَت‌ذلك.
ك‌أما‌طريقة‌صبع‌البياانت‌‌يف‌ىذا‌البحث‌فهي‌طريقة‌الواثئق‌كىي‌أف‌
‌ ‌منها ‌ليستخرج ‌الرسوؿ ‌حوؿ ‌رجاؿ ‌الباحث‌كتاب ‌مث‌تقرأ ‌يريدىا, ‌اليت البياانت
‌لتكوف‌ىناؾ‌ ‌اؼبراد‌ربليلها ‌حسب‌العناصر ‌تلك‌البياانت‌كتصنفها قسمت‌الباحثة
‌بياانت‌عن‌العناصر‌الداخلية‌كجدت‌يف‌ىذا‌الكتاب.‌
‌















































‌كتاب‌ .2 ‌يف ‌الداخلية ‌العناصر ‌البياانت‌عن ‌تصنيف‌الباحثة تصنيف‌البياانت‌:
 سئلة‌البحث.‌رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ‌)‌اليت‌مت‌ربديدىا‌(‌حسب‌النقط‌يف‌أ
‌العناصر‌ .3 ‌البياانت‌عن ‌تعرض‌البحاثة :‌ ‌مناقشاهتا ‌ك ‌ربليلها عرض‌البياانت‌ك
‌مث‌ )‌ ‌تصنيفها ‌ك ‌ربديدىا ‌مت ‌اليت (‌ ‌الرسوؿ ‌حوؿ ‌رجاؿ ‌كتاب ‌يف الداخلية
 تفسرىا‌أك‌تصنفها,‌مث‌تناقشها‌كتربطها‌اليت‌ؽبا‌عالقة‌هبا.‌
‌
 تصديق البياانت .1
‌ك‌ربلي لها‌ربتاج‌إيل‌التصديق,‌كتتبع‌الباحثة‌يف‌تصديق‌إف‌البياانت‌اليت‌مت‌صبعها
‌بياانت‌ىذا‌الباحث‌الطرائق‌التالية‌:‌
‌حوؿ‌ .1 ‌رجاؿ ‌كتاب ‌يف ‌رابح ‌بن ‌بال ‌قصة ‌يف ‌كىي ‌البياانت ‌مصادر مراجعة
 الرسوؿ‌ػبالد‌دمحم‌خالد.‌
 



































‌ (‌ ‌بالؿ‌بن‌رابح‌يف‌كتاب‌رجاؿ‌الداخلية ‌ابلقصة )‌ ‌ربليلها ‌ك ‌صبعها اليت‌مّت
 حوؿ‌السوؿ‌ػبالد‌دمحم‌خالد.‌




 إجراءت البحث .1
‌تتبع‌الباحثة‌يف‌إجراء‌حبثها‌ىذه‌اؼبراحل‌الثالث‌التالية‌:‌
‌الباحثة‌يف‌ىذه‌الرحلة‌بتحديد‌موضوع‌حبثها‌ك‌مركزاتو,‌ .1 مرحلة‌التخطيط‌:‌تقـو
‌عالقة‌ ‌اليت‌ؽبا ‌ك‌كضع‌الدراسات‌السابقة ‌ك‌ربديد‌أدكاهتا, ‌بتصميمو, ‌تقـو ك
 هبا,‌كتناكؿ‌النظرايت‌اليت‌ؽبا‌عالقة‌هبا.‌










































لبياانت وحتليلها و مناقشتها عن العناصر الداخلية يف قصة بالل بن رابح يف  عرض ا
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‌بعض‌‌ ‌عذابو ‌ىوؿ ‌من ‌حىت‌رقت‌لبالؿ , ‌يـو ‌العذاب‌الوحشي‌كل ‌ىذا ‌يتكرر ك
‌بكلمة‌ ‌آؽبتهم‌خبَت‌كلو ‌على‌أف‌يذكر ‌سبيلو, ‌أف‌خيلوا ‌األمر ‌آخر ‌فرضوا ,‌ قلوب‌جالديو
قريش‌أهنزموا‌صاغرين‌أماـ‌صمود‌‌كاحدة‌_‌ال‌غَت‌_‌ربفظ‌ؽبم‌كربايءىم,‌ك‌ال‌تتحدث
‌عبدىم‌ك‌إصراره‌.‌.‌.‌




‌‌.‌ .‌ ))‌ ‌العزل ‌االت‌ك ‌اذكر ((‌ :‌ ‌قائلُت ‌إليو ‌يتوسلوف ‌بل ,‌ ‌جالدكه ‌بو يصيح
 فيجبهم‌:‌))‌أحد‌.‌.‌أحد‌.‌.‌((,‌يقولن‌لو‌:‌قل‌كما‌نقوؿ‌.‌.
‌الفقرة‌عن‌بالؿ‌معّذب‌على  ‌مهو‌أمية‌تكشف‌ىذه يد‌قريش‌‌بن‌خلف‌كسّيده









































‌يف‌‌  ‌شجاع ‌كىو ‌اإلدياف. ‌يف ‌قوية ‌ك ‌شخص‌عناد ‌ىو ‌بالؿ ‌أف ‌إىل ‌تشَت ىذا
‌كدين‌ ‌هللا ‌ليعبد ‌اعتقاده ‌يف ‌اثبتا ‌القريش‌كيظل ‌الكفار ‌من ‌الشديد ‌العذاب استقباؿ
‌اإلسالـ.‌على‌الرغم‌من‌أنو‌حيصد‌ليدخل‌اإلسالـ.‌
‌













‌ربولت‌إىل‌اإل ‌بالؿ‌كحباسية ‌أمية‌يوضح‌أف ‌تعرضو ‌أصبح‌عبدان.ردّبا ‌عندما سالـ
‌يعذبو‌بعذاب‌شديد‌ أثيم,‌خاصة‌عندما‌يعرؼ‌بالؿ‌أبنو‌دخوؿ‌اإلسالـ‌.كل‌يـو
 













































 رسوؿ‌هللا‌ملسو هيلع هللا ىلص‌ .2
,‌يبصر‌))ب  الؿ‌بن‌رابح((‌نور‌هللا,‌ك‌يسمع‌يف‌أعماؽ‌ركحو‌ك‌ذات‌يـو
 اػبَتة‌رنينو,‌فيذىب‌إىل‌
 ",‌ك‌يسلم‌.‌.‌‌رسوؿ‌هللا‌ملسو هيلع هللا ىلص"
اظبو‌ىو‌أبو‌القاسم‌دمحم‌بن‌عبد‌هللا‌بن‌عبد‌اؼبطالب‌بن‌ىاشم,‌النىب‌دمحم‌ىو‌
‌ك ‌للبشرية ‌اإلسالـ ‌تعاليم ‌النيب‌يف‌نشر ‌بدأ ‌النيب‌كرسوؿ‌للمسلمُت, تواريث‌‌آخر
‌كأكرمو‌هللا‌ ‌إىل‌هللا, ‌للعبادة ‌صبيع‌األمة ‌من‌اإلسالـ.‌خامت‌النيب‌يدعا ‌كاحدة دكلة
‌كالتبليع‌ ‌كاألمانة ‌الصديق ‌األربعة ‌بصفاتو ‌مشهورا ‌ككاف ‌عليو ‌الكرمي ‌القرآف إبنزاؿ
 











































.‌.‌ابو‌بكر‌لو‌صفة‌الصديق‌منذ‌الطفلة.‌يف‌كاحد‌من‌صحاب‌النىب‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص
ىذه‌القصة‌ابو‌بكر‌كمساعد‌بالؿ‌حُت‌يتعذب‌سيده‌بطريقة‌اشًتاءه.‌كىو‌اتجر‌
‌حُت‌صّدؽ‌دمحم‌‌ ‌الصديق ‌لّقبو ‌اليومية. ‌اغبياة ‌يف ‌أك ‌بضاعة ‌بيع ‌يف ‌دائمنا صادؽ
اـ‌هبا‌رسوؿ‌هللا‌أم‌النيب‌كرسوؿ‌هللا‌ك‌آمن‌برحلتو‌يف‌حادثة‌اإلسراء‌كاؼبعراجاليت‌ق
‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص.‌













































‌اؼبنورة.‌ ‌اؼبدينة ‌إىل ‌اؼبكرمة ‌مكة ‌من ‌للهجرة ‌بصريح ‌نفذ ‌الذم ‌ىو ‌عمر بسيطة.
‌اؼبنورة.‌ ‌اؼبدينة ‌إىل ‌للهجرة ‌النيب ‌على ‌ذبرّج ‌أف ‌تتجرّأ ‌قريش‌الذين كعارض‌الكفار
تصّور‌موقف‌اؼبتواضعو‌عندما‌اقًتب‌من‌منطقة‌الفتح‌،‌كمشى‌عمر‌دبالبس‌متواضع‌









‌مع‌القلب‌ ‌تعذيب‌بالؿ.‌يف‌ذلك‌الوقت‌كاف‌أمية ‌من‌حادثة ‌قسوتو كديكن‌رؤية
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‌الرسوؿ‌كاؼبسلمُت‌إىل‌ادلدينة ادلنورة الثاين‌يف‌ ‌)"كبعد‌ىجرة ‌اؼبدينة ‌كاستقرارىم هبا,‌,
‌.‌.‌؟‌ ‌فمن‌يكوف‌اؼبؤذف‌للصالة‌طبس‌مرات‌كل‌يـو .‌ ‌أذاهنا. ‌الرسوؿ‌للصالة يشرّع
‌كتصدح‌عرب‌األفق‌تكبَتاتو‌كهتليالتو.‌.؟"(.‌
‌لتلقي‌العالج‌ ‌مث‌منقوؿ‌بالؿ‌إىل‌منزلو ‌من‌أمية. ‌بالؿ‌عن‌طريق‌شرائو ‌حرر ‌بكر أبو






































































































 ىـ. الرسالة يف قصة بالل بن رابح يف كتاب رجال حول الرسول خلالد دمحم خالد.
‌ىذه‌ ‌ما ‌ككثَتا ‌القراء ‌إىل ‌الكاتب‌إللقائها ‌إدارة ‌عن ‌فكرة ‌فهي ‌الرسالة كأما
‌ ‌الركاايت‌الرسالة ‌يف ‌توجد ‌فبا ‌أكثر ‌الطويلة ‌الركاية ‌يف ‌الوصااي ‌ىذه ‌كتكوف مباشرة
‌حسب‌ ‌على ‌الرسالة ‌أك ‌الوصااي ‌ىذه ‌من ‌مكل ‌القصَتة. ‌قصة ‌يف ‌سيما القصَتةإىل
 37.مناطور‌الكاتب‌أك‌فلسفة‌أك‌أراء‌كانت‌إجتماعية‌أك‌فردية
ا‌الرسالة‌فقصة‌بالؿ‌بن‌رابح‌يف‌كتاب‌رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ‌ػبالد‌دمحم‌خالد,‌ؽب
‌ ‌ىي ‌قصة ‌ىذه ‌رسالة ‌فمن ‌اإلدياف‌الدينية. ‌طبيعة ‌عن ‌تعليمنا ‌يتم ‌القصة ‌ىذه يف
‌كالتصميم‌ ‌الصرب ‌ؿباكاة ‌ديكن ،‌ ‌حالة ‌أم ‌يف ‌هلل ‌مكرسة ‌دائما ‌هللا. ‌بدين كالتمسك
ابلنسبة‌لنا‌،‌على‌الرغم‌من‌أف‌اغبياة‌يف‌خطر.‌كاجو‌االختبار‌بصرب‌كإخالص‌،‌كاثق‌
‌ست ‌هللا ‌مساعدة ‌أف ‌كالثقةمن ‌ابلصرب ‌يتحلى ‌الذم ‌خادمك ‌إىل .أيت
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‌بالؿ‌بن‌رابح‌يف‌كتاب‌رجاؿ‌حوؿ‌الرسوؿ‌ .2 ‌يف‌القصة ‌فشخصية الشخصية,
ػبالد‌دمحم‌خالد‌ىي‌سبعة‌أشخاص‌اليت‌تتكوف‌من‌:‌بالؿ‌بن‌رابح,‌رسوؿ‌هللا,‌







































































































‌ ‌إغٍت. ‌الفوز, ‌إلدين‌صباؿ, ‌بطل‌جديد" ‌سالمة ‌بالؿ‌: "‌ ‌يف‌فيلم ‌الداخلية حبث‌العناصر
‌اعبامعية‌) ‌العربيةS.Humتكميلي‌لدرجة ‌اللغة ‌اآلدب.‌‌(‌غَت‌منشور.‌شعبة ‌كلية كأدهبا
‌ـ‌2319جامعة‌سوانف‌أمبيل‌اإلسالمية‌اغبكومية‌سورااباي.‌
‌ ‌أتيك. ‌نور ‌دنيية, ‌أيب‌سلمى, ‌بن ‌زىَت ‌معلقة ‌يف ‌الداخلية ‌لدرجة‌العناصر حبث‌تكميلي
(‌ ‌أمبيل‌S.Humاعبامعة ‌سونن ‌جامعة ‌اآلدب. ‌كلية ‌كأدهبا ‌العربية ‌شعبة ‌منشور. ‌غَت )
‌ـ‌‌2316اإلسالمية‌اغبكومية‌سورااباي.
 




































(‌ ‌اعبامعة ‌سونن‌S.Humلدرجة ‌جامعة ‌اآلدب. ‌كلية ‌كأدهبا ‌العربية ‌شعبة ‌غَت‌منشور. )
‌ـ‌2314أمبيل‌اإلسالمية‌اغبكومية‌سوراباي.‌
‌ ‌فًت‌دكم‌كرنيا. ‌"اغبب‌سرل, ‌يف‌شعر ‌الداخلية ‌ػبليل‌جرباف,‌العناصر ركح‌انت‌معناه"
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